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はじめに
世界中で地域経済の活性化や雇用拡大、国内外からの観光客誘致などを目標に統合型
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キャッシュバック（ローリングコミッション ％） ）（ ％）とすると、
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当初、計画されていた の初期の 年の活動期間は 年 月 日まで延期さ






















































































































































































































































これらの寄付や分配は、ゲーミング・マシン の 条項により ギャン
ブリング・アンド・レーシング委員会が内閣に対して、ゲーミング・マシン保持者によ
る分配が行われた日から ヵ月以内にリポートを提出する必要がある。
このリポートはゲーミング・マシン保持者により提供された分配の詳細を説明する。
基本的に収益と社会に分配された詳細が記されている。この義務化されたリポートは
年に始まり、現在まで続いている。
第 章 まとめ
オーストラリアのメルボルンやシドニーにおけるカジノのビジネスモデルは 型カ
ジノであり、様々な施設が統合的な体験を顧客に提供する。また、ギャンブルの歴史的
な発展の課程で巨大化した会員制クラブなど、オーストラリア独自のギャンブル形態も
存在する。
これらカジノは地元顧客のみならずアジア地域などからの も惹きつけることで
収益を挙げ、また会員制クラブは主に地元顧客から収益を挙げることができ、税収や雇
用、インフラなどの直接的・間接的に社会貢献をする。
連邦政府や州政府は、 などの調査機関からの社会に対するカジノの影響度の報
告を受けることで、ギャンブルに対する法令の作成やコントロールするための規制など
を策定し、ギャンブルのメリットを最大化し、デメリットを最小化する取り組みを行っ
ている。
ギャンブルからの収益の還元・分配方法も、会員制クラブとカジノでは制度的な立場
の違いから、分配の強制性などに違いはあるが、それらは収益の一部を法令に基づき社
会に還元することで社会的な役割を果たしている。
オーストラリアカジノの特徴と関連組織、及び社会還元の仕組み
日本カジノの合法化の可能性が高まっているが、カジノを日本社会における産業の一
つとして機能させ、社会を発展させるための財源にするためには、様々な管理組織や機
関がそれぞれの役割と機能を明確にすると同時に、連携をすることで包括的にギャンブ
ルと社会の関係を管理し、常に修正することが重要である。
その意味で、オーストラリアにおける制度は大変参考になるといえる。
〔注〕
）ホテル、カジノ、ショッピング、劇場、 などの国際展示場を備えた複合施設。
）ヴォランタリータックスともいわれ、自ら進んで支払う税金ともいわれる。
）一回の滞在で数億円以上のカジノ資金を持ち込む顧客
）ローリングチップの負け額に応じたキャッシュバックと無料サービスを提供する顧客プログラムの
一種
）総賭け金に対して一定のパーセンテージを無料サービスにて還元する顧客プログラムの一種
） とはルーム、フード、ビバレッジを指し、これらが無料の対象になる。
）監査法人
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